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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Katerie Gladdys
Eccentric Grids: Mapping the
Managed Forest: Enumeration
and Destiny
Katerie Gladdys’s art practice and research identifies
landscapes deemed mapped or known, and creates
alternative geographies that seek to transmit her sense of
ARTIST LECTURE
Katerie Gladdys
Thurs, Oct 15 
5 ­  6
 
Location
Lecture: Visual Arts
Building 2071
wonder in the familiar. Eccentric Grids: Mapping the
Managed Forest: Enumeration and Density is part of an
ongoing project that investigates the ubiquitous pine
ecosystems of the South. Gladdys combines small format
video and installation, creating a visualization that
compares the tree density of managed commercial pine
plantations over time with the “trunkprint” of old growth
longleaf pine forests.
Katerie Gladdys is an associate professor in Art and
Technology in the School of Art and Art History at the
University of Florida. She examines place, marginalized
landscapes, sustainability, mapping, consumption, food,
agriculture, and disability creating installations, interactive,
sculpture, video, and relational performances. 
LEARN MORE →
 
 
On Display
Sept 30 ­ Oct 30
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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